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ABSTRAK 
Membran gentian berongga poly (vinylidene fluoride~co-hexafluoropropylene), PVDF-co-HFP, 
telah berjaya dibikin melalui satu penggunaan kaedah fasa songsangan. Polyvinylpyrrolidone 
(PVP) (MW, K-30) telah digunakan sebagai satu penambah pembentukan liang untuk 
meningkatkan morfologi, struktur dan juga ciri- ciri pada membran PVDF-co-HFP. 
Dimethylacetamide (DMAc) telah digunakan sebagai pelarut. Kesan kepekatan PVP dalam 
larutan dop ke atas struktur membran telah dikaji untuk mendapat satu membran dengan ciri-
ciri yang baik dan sesuai untuk. Membran Penyulingan Terus Sentuh (DCMD). Pengaruh 
kepekatan sodium klorida akueus (NaCl), kadar aliran suapan, suhu suapan kepada fluks 
penelapan membran gentian berongga PVDF -co-HFP telah dinilai. Ciri ciri morfologi untuk 
semua gerongga telah di kaji menggunakan field emission scanning electron microscopy 
(FESEM) dan juga atomic force microscopy (AFM). Pembentukan rongga mikro dalam 
membran PVDF-co-HFP telah diperhatikan dan sudut sentuh sedikit menurun dengan 
peningkatan PVP daripada (0 wt.% kepada 9 wt. %). Saiz liang pada gentian berongga nyata 
sekali meningkat daripada 0.097 Jlm kepada 0.286 Jlm dengan penambahan PVP (0 kepada 9) 
wt. %. PVP dalam larutan dop, memberi keputusan temyata meningkatkan fluks penelapan 
daripada 4.2 kepada 22 kg/m2h pada suhu suapan 80 °C. Juga, penolakan garam untuk semua 
gentian berongga ialah setinggi 99.98%. Ini juga telah menemukan ada peningkatan pada fluks 
penelapan daripada 14 kepada 22 kg/m2h pada suhu suapan 80°C dengan peningkatan pada 
kadar aliran suapan daripada 0.3 kepada 0.6 Llmin, di mana satu kenaikan pada kepekatan NaCl 
dalam aliran suapan 3.5 kepada 5 wt.% telah menjadi punca penurunan pada fluks penelapan 
daripada 22 kepada 14.7 kg/m2h pada membran dengan PVP 9 wt. %. Kejayaan 
pengubahsuaian menggunakan asid formik ke atas membran PVDF -co-HFP dengan PVP 5 wt. 
% telah terbukti dengan sudut sentuh meningkat daripada 97.8° kepada 109.9°, tekanan 
kemasukan cecair bagi air meningkat daripada 2 kepada 2.4 bar. Fluks penelapan terbaik bagi 
membran yang diubahsuai dengan PVP 9 wt. % adalah 23.9 kg/m2 h pada suhu suapan 80°C 
dengan suapan air laut. Pengoptimuman parameter operasi bagi membran gentian berongga 
PVDF-co-HFP untuk DCMD sistem telah dikaji. Pengaruh parameter operasi seperti suhu 
suapan ( 40-80) °C, kadar alir suapan (0.3-0.6 Llmin), juga kepekatan suapan di beza- bezakan 
daripada 3.5wt % hingga 5.0 wt. %, dan interaksi antara mereka kepada fluks penelapan 
membran PVDF-co-HFP telah dikaji ... Parameter operasi yang optimum telah ditentukan 
menggunakan Full Factorial dan teknik pengoptimuman Taguchi untuk mendapat kan bacaan 
fluks penelapan yang baik. Keputusan menunjukan yang membran PVDF-co-HFP mempunyai 
prestasi terbaik pada 20.4 (kg/m2 h) dengan suhu panas suapan pada 78.8 °C, 0.6 Llmin kadar 
alir suapan dan kadar kepekatan NaCl 3.5 wt. % . Keputusan ramalan dengan pembangunan 
model menunjukkan satu persetujuan dengan data eksperimen dengan kesalahan 6.95 %. 
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ABSTRACT 
The poly (vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene), PVDF-co-HFP, hollow fibre membrane 
was successfully fabricated through an adoption in the phase inversion method. 
Polyvinylpyrrolidone (PVP) (MW, K-30) was utilized as a pore-forming additive to improve 
the morphology, structure and also characteristics of the PVDF-co-HFP membrane. 
Dimethylacetamide (DMAc) was used as solvent. Effects of the PVP concentration in dope 
solution on membrane structure were studied to obtain a membrane with good characteristics 
and be appropriate for Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) applications. The impact 
of the concentration of aqueous NaCl solution, feed flow rate, and feed temperature on PVDF-
co-HFP hollow fibre permeation flux was evaluated. Morphological properties of all fibres were 
studied via field emission scanning electron microscopy (FESEM) and also atomic force 
microscopy (AFM). The formation of microvoids in the PVDF-co-HFP membrane was 
observed and the contact angle was slightly declined with an increase of PVP from (0 wt. % to 
9 wt. %). Pore size of the hollow fibre increased significantly from 0.097 Jlm to 0.286 Jlm with 
the addition of PVP (0 to 9) wt. %. PVP in the dope solution, resulting in a remarkable increase 
in the water permeation flux from 4.2 to 22 kg/m2h at feed temperature of 80 °C. Also, the salt 
rejection for all hollow fibres was as high as 99.98%. It was also discovered that there was an 
increase in the permeate flux from 14 to 22 kg/m2h at feed temperature of 80°C by increasing 
the feed flow rate from 0.3 to 0.6 L/min, whereas an increment in the NaCl concentration in the 
feed stream from 3.5 to 5 wt.% led to a decline in the membrane permeate flux from 22 to 14.7 
kg/m2h of membrane with 9 wt.% PVP. The success of formic acid modification onto PVDF-
co-HFP membrane with 5 wt.% PVP was proven by contact angle which increased from 97.8° 
to 109§, liquid entry pressure ofwater increased from 2 to 2.4 bar. Best permeate flux of the 
modified membrane with 9 wt. % PVP was about 23.9 kg/m2 h at 80°C feed temperature of sea 
water feed. The optimisation of the operating parameters of PVDF-co-HFP hollow fibre 
membrane for DCMD system was studied. The influence of the operation parameters, such as 
the feed temperature ( 40-80) °C, the feed flow rate (0.3-0.6 L/min), as well as the feed 
concentration varied from 3.5wt% to 5.0 wt. %, and their interactions on the PVDF-co-HFP 
membrane flux were investigated. The optimum operating parameters have been specified using 
Full Factorial and Taguchi optimization technique in order to obtain a good value of permeate 
flux. The results showed that PVDF-co-HFP membrane has best performance of20.4 (kg/m2 h) 
with the hot feed temperature of 78.8 °C, 0.6 L/min feed flow rate and 3.5 wt.% NaCl feed 
concentration. The predicted results by the developed model show a good agreement with the 
experimental data with a 6.95% error. 
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